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を導入して回転ブラウン運動を考察した｡後, Perrin2)は(i)を取 り除き(i)とqiは そのま
まにして楕円体を扱った｡Sack3)は加 を全面的に考慮 し,(i)と(i)はそのままにして双極
子相関関数を計算 している.Lewis,McConnel及び Scalife4)tまSackの取り扱いを確率微
分方程式の立場より考察している.最近,筆者は(i)と(i)を同時に取 り除き,それに伴う
新 しい結果を報告している≡)6)
本報告では服 そのままにし,(｡を対称ゴマに拡張した回転smoluchowski方程式7)
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